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Ensayo 
Aquel Puerto de 
Sóller 
J o s é Mà R o d r í g u e z T e j e r i n a 
Homme libre, toujours tu chériras la mer 
C h a r l e s B a u d e l a i r e 
L a r e c i e n t e a p e r t u r a de un l a rgo t ú n e l 
q u e h o r a d a u n a m o n t a ñ a de la S i e r r a d e 
T r a m o n t a n a h a r e d u c i d o , de m a n e r a e s -
p e c t a c u l a r , el t r a y e c t o p o r c a r r e t e r a q u e 
s e p a r a P a l m a d e M a l l o r c a de Só l l e r . En 
a p e n a s p o c o m á s de m e d i a h o r a p u e d e 
l l e g a r s e , po r t i e r r a , a Es Port. 
El Coll 
Q u e d a e n el r e c u e r d o n o s t á l g i c o la ru ta 
de l Coll, c o n s u s s e s e n t a y c u a t r o c e r r a -
d a s r e v u e l t a s , q u e a c o s t u m b r á b a m o s a 
r e c o r r e r e n las m a ñ a n a s d e e s t í o , c o n el 
m a r s i e m p r e p r e s e n t e , y e l ch i r r i a r d e los 
f r e n o s d e l c o c h e d e s a f i a n d o a l f o n d o 
u m b r í o de l v a l l e , c u b i e r t o d e r o c a s , n a r a n -
j o s , l i m o n e r o s , p i n o s ; o l i v o s v i e j o s . La 
c a r r e t e r a f u e c o n s t r u i d a , m u y t r a b a j o s a -
m e n t e , e n t i e m p o s de I sabe l I I . S e e s t a -
b l e c i ó e n s e g u i d a un s e r v i c i o d e d i l i g e n -
c i as . Q u e p a r t í a d e S ó l l e r a las c i n c o de la 
m a ñ a n a , s e d e t e n í a e n C a ' n P e n a s s o , 
f r e n t e a B u ñ o l a , p a r a q u e d e s a y u n a r a n los 
p a s a j e r o s y c a m b i a r d e m u í a s , y l l e g a b a a 
C iu ta t d e s p u é s d e las n u e v e d e la " m a t i -
n a d a " . 
A v e c e s d e t e n í a m o s el c o c h e e n lo a l to 
de l Coll y e n t r á b a m o s e n un p e q u e ñ o y 
m o d e s t o h o s t a l u b i c a d o a la i z q u i e r d a de 
la c a r r e t e r a , Ca'n Topa. P a r a d a o b l i g a d a 
a n t a ñ o t a m b i é n , d e l as d i l i g e n c i a s . Un 
ed i f i c i o a l a r g a d o , c o n la porxada d e c o -
l u m n a s de mares. En s u in te r io r , v a r i a s 
m e s a s b a j a s de m a d e r a , u n a s s i l l as d e 
e n e a , un a p a r a d o r r e p l e t o d e v i s t o s a s 
b o t e l l a s de l i co res . 
S u o b s e q u i o s o d u e ñ o , Jaume, era m u y 
d a d o a c u r a r s e s u s d o l e n c i a s c o n y e r b a s 
q u e c o g í a p o r los a l r e d e d o r e s . B e b í a a s i -
m i s m o , a b u n d a n t e m e n t e , a g u a p u r a d e un 
m a n a n t i a l c e r c a n o , la F o n t de l Te l x . S o l í a 
r e g a l a r n o s f l o res de camamil.la, la m a n z a -
n i l la r e c o l e c t a d a en los á r b o l e s de a q u e l l a 
m o n t a ñ a , y q u e p r e t e n d í a e r a d d m e j o r 
s a b o r y t e n í a m á s v i r t u d e s c u r a t i v a s , f r e n -
te a las e n f e r m e d a d e s d i g e s t i v a s , q u e la 
f a m o s a de l cas t i l l o de la M o l a en M a h ó n , 
q u e , t r a d i c i o n a l m e n t e , s e m a n d a b a a l 
M in i s t e r i o de M a r i n a . S u mu je r , Alna, e ra 
ba j i t a , d e l g a d a , de t ez r e n e g r i d a . H a b l a b a 
s in cesa r , d e m a n e r a d i s p a r a t a d a . No t e n í a 
h i j os . H a b í a s u f r i d o m u c h o s " a s b o r d o s " , 
d e f e tos c o n f o r m a s de r a tas , de s i n i e s t r o s 
m u r c i é l a g o s . A t r i b u í a e s t o s f a l l os d e la 
N a t u r a l e z a , c o m o e n t i e m p o s de G a l e n o , 
a q u e el " b e n e ï t " d e s u m a r i d o e ra " e s m e -
r i l " . 
P e s e a t o m a r t a n t a s h i e r b a s y b e b e r 
m u c h a a g u a de l c e r c a n o y " m i l a g r o s o " 
m a n a n t i a l , Jaume mur ió p ron to , s ú b i t a m e n -
te , su m u j e r a b a n d o n ó el n e g o c i o y s e 
m a r c h ó a res id i r en Só l l e r , d e d o n d e e r a 
na t i va . Ca'n Topa p a s ó a m a n o s d e un 
s o b r i n o de e l l a y d e s p u é s a s u c e s i v o s 
d u e ñ o s , a q u i e n e s t o c ó v i v i r t i e m p o s 
a d v e r s o s . C o n la a p e r t u r a de l t ú n e l , la ru ta 
de l Coll q u e d ó p r á c t i c a m e n t e d e s i e r t a , s i n 
t r áns i t o a l g u n o . Se a r r u i n ó el ú l t imo p r o -
p i e t a r i o de la v e n t a , un a n c i a n o m e d i o 
f r a n c é s , S a Cutrada; le a s a l t ó u n a f u e r t e 
d e p r e s i ó n y se s u i c i d ó , p e g á n d o s e un t i ro 
c o n u n a e s c o p e t a . 
Sóller 
A n t e s de l legar al p u e b l o de Só l l e r , n o s 
d e t e n í a m o s a v is i ta r , al f i na l d e la c a r r e t e -
ra de V a l l d e m o s s a , e l t a l l e r d e un c o n o c i -
do c e r a m i s t a , Lu is C a s t a l d o . P e n e t r á b a -
m o s e n s u r e m o z a d a c a s a a n t i g u a , d e 
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p a y é s , c o n la c h i m e n e a de s u h o r n o a r t e -
s a n a l s i e m p r e h u m e a n t e . C h a r l á b a m o s 
c o n " L l u i s " y s u m u j e r " B e l " . A d m i r á b a m o s 
los c a c h a r r o s d e g r e s q u e s e e x h i b í a n en 
g r a n d e s e s t a n t e r í a s b l a n c a s . R e c i p i e n t e s 
d e f o r m a s e l e m e n t a l e s y p o é t i c a s . En los 
q u e , al d e c i r d e C a m i l o J o s é C e l a , la t ía la 
h u e l l a d i v i n a , a n c e s t r a l , de l a l f a r e r o . El 
o f i c i o d e D i o s , c u a n d o c r e ó , m o d e l a n d o 
e n b a r r o , a s u i m a g e n y s e m e j a n z a , la 
f i g u r a de l p r i m e r h o m b r e . 
L u e g o , e n t r á b a m o s e n la c i u d a d d e 
Só l l e r , s i l e n c i o s a , c o n su g r a n p l a z a y la 
i g l e s i a , de f a c h a d a e x t r a ñ a , o b r a de l ar -
q u i t e c t o c a t a l á n J u a n R u b i ó Be l l ve r , a p a -
s i o n a d o d i s c í p u l o de G a u d í , q u e la e d i f i c ó 
e n 1 9 1 2 . 
Y, al f i n , a r r i b a m o s a la E s t a c i ó n N a v a l , 
t a n a c t i v a d u r a n t e la G u e r r a C iv i l 'y cas i 
t o t a l m e n t e d e s m a n t e l a d a hoy . 
La Estación Naval 
La Estación Naval de Sóller se l l a m ó , 
e n s u s p r i n c i p i o s , Base de aprovisiona-
miento Sóller. S e c o n s t r u y ó el 14 d e ab r i l 
de 1 9 3 7 , en p l e n a G u e r r a C i v i l , y f u e s u 
p r i m e r J e f e d o n J o a q u í n M a r í a P e r y J u n -
q u e r a , e n t o n c e s t e n i e n t e d e n a v i o , q u e 
l l e g a r í a a s e r , y a a l m i r a n t e , e l ú l t i m o 
M i n i s t r o de M a r i n a , y a q u i e n c o n o c í a 
b o r d o de l b u q u e - e s c u e l a Juan Sebastián 
de Elcano. 
E n a q u e l l a Base s e e s c o n d i e r o n los 
s u b m a r i n o s General Mola, el a n t i g u o Ar-
chimede, y Genaral Sanjurjo, ex-Torricelli, 
q u e e r a n g e m e l o s y de p r o c e d e n c i a i ta l ia -
n a . O p e r a b a n en el M e d i t e r r á n e o h u n d i e n -
d o a los b a r c o s m e r c a n t e s e x t r a n j e r o s q u e 
p r e t e n d í a n a b a s t e c e r a los r e p u b l i c a n o s . 
El General Sanjurjo f ue m a n d a d o , p r i -
m e r o , p o r el c a p i t á n d e c o r b e t a P e d r o 
S u a n c e s . Y l u e g o , po r el t e n i e n t e d e n a v i o 
Lu i s C a r r e r o B l a n c o . H u n d i ó , e n t r e o t r o s , 
al b u q u e i n g l é s Endymion, q u e t r a n s p o r t a -
b a c a r b ó n a C a r t a g e n a , el 31 de e n e r o de 
1 9 3 8 , a la a l t u r a de l c a b o T i n o s o . 
El General Mola, a s u v e z , e c h ó a p i q u e 
e s e m i s m o d í a , al c a r g u e r o h o l a n d é s Han-
neh, en las c e r c a n í a s de l c a b o d e S a n 
A n t o n i o . 
Por los a ñ o s 4 0 e s t o s d o s s u b m a r i n o s 
p a s a r o n a d e p e n d e r de la Base de Sub-
marinos de Cartagena y f u e r o n al f in d a d o s 
d e ba ja d e la A r m a d a el a ñ o 1 9 5 9 . 
H u b o t a m b i é n o t r o s b u q u e s d e g u e r r a 
y a u x i l i a r e s e n e l P u e r t o d e S ó l l e r p o r 
a q u e l l o s a ñ o s : e l t o r p e d e r o n 2 17 , u n 
r e m o l c a d o r , la l a n c h a de l p r á c t i c o . 
En 1941 s e c o n v i e r t e e n Escuela de 
Armas Submarinas "Bustamante". D o s 
a ñ o s m á s t a r d e s e la d e n o m i n a Estación 
Naval de Sóller. T i e n e u n a d o t a c i ó n de 
4 6 0 m a r i n e r o s , u n a c o m p a ñ í a de I n f a n t e -
ría de M a r i n a d e 1 5 0 I n d i v i d u o s , la Escuela 
de Armas Submarinas q u e , c o n s u s a l u m -
n o s , a l c a n z a la c i f r a d e 2 0 0 h o m b r e s . 
En s u Enfermería s e i n s t a l a la p r i m e r a 
c á m a r a h i p e r b á r i c a q u e e x i s t i ó e n M a l l o r -
c a p a r a el t r a t a m i e n t o p r e c o z d e los a c c i -
d e n t e s o c u r r i d o s d u r a n t e la p r á c t i c a d e 
a c t i v i d a d e s s u b a c u á t i c a s . Es de f a b r i c a -
c i ó n i n g l e s a y p r o c e d e de l d e s g u a c e de l 
b u q u e de s a l v a m e n t o , Alhucemas. En 1 9 7 3 
f u e t r a s l a d a d a a la Estación Naval de 
Porto-Pi. El m é d i c o de la A r m a d a J o s é 
T o m á s M o n s e r r a t , el p o p u l a r " m e t g e " d e 
la B a s e , u t i l i zó , c o n é x i t o , e s t a c á m a r a e n 
r e p e t i d a s o c a s i o n e s . 
El d e s t r u c t o r Almirante Miranda, j u n t o 
c o n los t a m b i é n d e s t r u c t o r e s Velasco y 
Huesca, p e r m a n e c i e r o n e n los m u e l l e s d e 
la Estación Naval h a s t a 1 9 6 9 . F e c h a e n la 
q u e f u e r o n l l e v a d o s , a s i m i s m o , a C a r t a g e -
n a y d a d o s d e b a j a . 
E n 1 9 7 1 s e t r a s l a d a la Escuela de 
Armas Submarinas a C a r t a g e n a y s e 
d e s m o n t a la Estación, q u e s e l l a m a r á a 
par t i r de l 12 d e m a r z o d e 1 9 7 3 , Destaca-
mento Naval de Sóller, c o n u n a d o t a c i ó n 
m í n i m a de 13 m a r i n e r o s , 3 s u b o f i c i a l e s , 2 
m a e s t r o s d e A r s e n a l y un J e f e , e l c a p i t á n 
de f r a g a t a d e la R e s e r v a N a v a l A c t i v a , d o n 
M i g u e l B o s c h F l e x a s . 
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A d o r n a n el Destacamento v i e j a s m i n a s 
de o r i n q u e , c a b e z a s d e t o r p e d o de e j e r c i -
c i o , p a r a v a n e s , y s e c o n s e r v a n , m á s o 
m e n o s c u b i e r t o s , los r a í l es de l t r e n q u e 
t r a n s p o r t a b a a la Escuela de Armas Sub-
marinas, m a t e r i a l de g u e r r a d e s d e P a l m a 
d e M a l l o r c a ; m i n a s , t o r p e d o s , c a r b ó n . 
P e r d u r a el a n t i g u o ed i f i c i o de la R e s i d e n -
c i a d e J e f e s y O f i c i a l e s d e la A r m a d a , e n 
lo q u e f u e r a h o t e l Costa Brava. M á s l e jos , 
h a c i a la m o n t a ñ a , e s t a b a o t r o h o t e l , el 
Torremary la c a s a d e un c u r a m u y a d i c t o 
al M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
D e s a p a r e c i ó el " xa l e t de l Por t " , p e r o 
p e r d u r a la v i e j a f u e n t e , d e 1 9 0 5 , q u e 
a b a s t e c e al Destacamento d e a g u a p o t a -
b le d e la F o n t d e s U e t s . 
Las c a m p a n a s de la i g l es ia de la p a r r o -
qu ia d e S a n t R a m o n de P e n y a f o r t , f u e r o n 
f u n d i d a s c o n e l b r o n c e d e las m á q u i n a s 
d e los t o r p e d o s W . Y e n los b a n c o s de l 
t e m p l o f i g u r a n , t o d a v í a , los n o m b r e s d e 
los a n t i g u o s b a r c o s d e g u e r r a , v a r i o s 
d e s a p a r e c i d o s j e f e s d e la A r m a d a y d i ve r -
s o s p e r s o n a j e s de Só l l e r . 
Georges Bernanos 
T a m b i é n s e c o n s e r v a e n e l P u e r t o d e 
Só l l e r e l r e c u e r d o de l p o l é m i c o y f a m o s o 
esc r i t o r f r a n c é s G e o r g e s B e r n a n o s . E n un 
e x t r e m o d e la p l a y a d e Es R e p i c n o s 
e n c o n t r a m o s u n a f u e n t e c o n u n a l á p i d a 
q u e r e m e m o r a la c o r t a e s t a n c i a de l n o v e -
l i s ta c a t ó l i c o e n es te l uga r . 
B e r n a n o s , s u m u j e r , J e a n n e , s u s t res 
h i jos v a r o n e s , Y v e s , M i c h e l , J e a n - L o u p , y 
s u s t r e s h i j a s , C h a n t a l , C l a u d e y D o m i n i -
q u e , l l e g a r o n a S ó l l e r e l 8 de o c t u b r e d e 
1 9 3 4 . A l q u i l a r o n u n a c a s a g r a n d e , la v i l la 
Mar y Roca ( q u e a ú n s e c o n s e r v a , r e n o v a -
da ) , p o r 130 p e s e t a s al m e s . C a n t i d a d q u e 
r e s u l t a b a e l e v a d a p a r a la é p o c a en M a -
l l o rca , p e r o q u e les p a r e c i ó a la t r i bu , m á s 
b i e n " h o r d a " , d e los B e r n a n o s , e c o n ó m i c a . 
A d e m á s , la c o m i d a e r a m u y b a r a t a y 
p u d i e r o n s a c i a r s e de p e s c a d o , c o r d e r o , 
l e g u m b r e s , f r u t a s . G e o r g e s e s t a b a e s c r i -
b i e n d o po r a q u e l l o s d í a s u n a n o v e l a p o l i -
c í a c a : Un críme. 
P r o n t o , al c a b o d e un m e s , s e t r a s l a d a -
ron t o d o s a P a l m a . T o m a r o n p r i m e r o e l 
t r a n v í a e l éc t r i c o y l u e g o el p e q u e ñ o t r e n 
q u e y a u n í a el " b o u r g " d e S ó l l e r c o n la 
cap i t a l de la Is la de M a l l o r c a . A l q u i l a r o n 
s u c e s i v o s p i s o s e n el b a r r i o de l T e r r e n o . 
En u n o de e l los les s o r p r e n d i ó la G u e r r a 
C i v i l . Y , p e s e de s u s i d e a s c o n s e r v a d o r a s 
y p r o f u n d a r e l i g i o s i d a d y d e q u e s u p r i m o -
g é n i t o , Y v e s , f u e r a f a l a n g i s t a y e s t u v i e r a 
a d s c r i t o al g r u p o d e los f a n á t i c o s a s e s i -
n o s Dragones de la Muerte, s e d i s t a n c i ó 
e n s e g u i d a d e la i d e o l o g í a de la C r u z a d a . 
S o b r e p o n i é n d o s e a s u s t r e m e n d a s d i f i c u l -
t a d e s e c o n ó m i c a s , a la t u r b u l e n t a v i d a de 
s u s h i j o s , G e o r g e s B e r n a n o s e s c r i b í a 
c o m o un f o r z a d o en un c a f é de l p a s e o .leí 
B o r n e d e P a l m a , a r t í c u l o s y m á s a r t í c u l o s 
de p r e n s a . A m é n de v a r i a s n o v e l a s : Jour-
nal d'un curé de campagne, Monsieur 
Ouvine, Nouvelle histoire de Mouchette, 
Vie de Jésus. Y s o b r e t o d o , Les Grands 
Cimitières sous la lune, o b r a q u e s e r í a 
p u b l i c a d a en Pa r í s e n a b r i l d e 1 9 3 8 y 
c o n s t i t u y ó u n a d u r a d i a t r i b a c o n t r a la 
r e p r e s i ó n f r a n q u i s t a en M a l l o r c a . El p a n -
f le to o b t u v o un éx i t o e n o r m e . ' 
María Teresa León y Rafael 
Albert i 
C u a t r o a ñ o s a n t e s , e n 1 9 3 0 , h a b í a n 
p a s a d o t a m b i é n u n a t e m p o r a d a e n e l 
P u e r t o de Só l le r u n a p a r e j a de e n a m o r a -
d o s e s c r i t o r e s : M a r í a T e r e s a L e ó n y R a -
fae l A l b e r t i . 
E ra e l la u n a m u j e r m u y be l l a , r u b i a , d e 
o jos v e r d e s , p a s i o n a l . C a s a d a , c o n h i j os . 
Y él un j o v e n y p r o m e t e d o r p o e t a g a d i t a -
no , c o n a f i c i o n e s p i c t ó r i c a s ; t u b e r c u l o s o . 
M a r í a T e r e s a d e s c r i b i r á , t i e m p o d e s -
p u é s , en un e m o t i v o l i b ro , Memorias de la 
melancolía, los d í a s f e l i c e s q u e v i v i e r o n 
en Es Port. 
E s t u v i e r o n a l o j a d o s e n u n a p e n s i ó n , 
c e r c a de l Pue r t o . P a s e a b a n d e s c a l z o s , p o r 
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las r o c a s , t r e p a b a n po r las c o l i n a s c u b i e r -
t a s de o l i v o s . C o g í a n n a r a n j a s . C o n t e m -
p l a b a n los v i e j o s b a r c o s d e ve la , paile-
bots, xabecs, llaüts, falutxos, goletes, q u e 
c a b e c e a b a n en la b a h í a c o n los m á s t i l e s y 
las j a r c i a s r e p l e t o s d e p á j a r o s . 
¡Dulce mar!, ¡Dulce mar! R e c u e r d a , 
e m o c i o n a d a , M a r í a T e r e s a . 
D o s v e r a n o s m á s t a r d e , en 1 9 3 6 , R a -
f ae l y M a r í a T e r e s a a r r i b a n d e n u e v o a las 
I s las B a l e a r e s , e s t a v e z a I b i za . Les sor -
p r e n d e r á en e l la el in ic io de la G u e r r a C iv i l . 
V i v i e r o n e n un m o l i n o , el Molí de Socarrat, 
q u e t e n í a un v e l a m e n h e r r u m b r o s o y se 
e r i g í a en lo a l to de un a l co r . D e s d e s u s 
v e n t a n a s s e c o l u m b r a b a el m a r l a t i no , d e 
un a z u l m i l e n a r i o ; la a r e n a de las c a l a s , 
los a l g a r r o b o s , los a l m e n d r o s , los p i n o s 
g i r a s o l e s , los r e t o r c i d o s g e r a n i o s ro jos de 
la r i be ra . Les d e s p e r t a b a , c a d a m a ñ a n a , 
la luz de la a u r o r a . 
Un d í a la G u a r d i a C iv i l f ue a b u s c a r l o s . 
S e e s c o n d e n en u n a f r o n d o s a h i g u e r a . 
L u e g o , h u y e n al m o n t e , al Pino. U n o s 
c a m a r a d a s de l P a r t i d o les a y u d a n y s o -
b r e v i v e n v e i n t e d í a s a n g u s t i o s o s . H a s t a 
q u e les l i b e r a n las h u e s t e s de l c a p i t á n 
B a y o . R e t o r n a n a M a d r i d . 
M a r í a T e r e s a m u r i ó m u y a n c i a n a , a los 
8 4 a ñ o s , s u m e r g i d a e n las d e n s a s n i e b l a s 
de l m a l d e A l z h e i m e r . M a s , e n el f o n d o d e 
s u s v e r d e s p u p i l a s a d o r m i l a d a s , ta l v e z 
p e r s i s t i e r a la i m a g e n l e j a n a d e a q u e l 
p u e r t e c i l l o de Só l l e r : el p r i m e r e s c e n a r i o 
d e su l a r g a y a p a s i o n a d a a v e n t u r a a m o r o -
s a c o n R a f a e l A l b e r t i . 
Alber to Insúa y Renée 
U n t e s t i m o n i o c a s i o l v i d a d o de la e s -
t a n c i a e n el P u e r t o d e S ó l l e r d e o t ra p a r e -
j a d e l i t e ra tos e n a m o r a d o s , es el q u e n o s 
o f r e c e e n s u s l i b ros de Memorias, A l b e r t o 
I n s ú a . 
I n s ú a f u e un e s c r i t o r m u y f a m o s o de l 
p r i m e r t e r c i o de n u e s t r o s i g l o . C u e n t a en 
s u h a b e r c o n u n a s e r i e d e n o v e l a s c o n 
c i e r t o m a t i z e r ó t i c o al pa r q u e r o m á n t i c o . 
En t re e l l a s , Las flechas del amor, El negro 
que tenía el alma blanca, Las fronteras de 
la pasión. 
A n t e s de la P r i m e r a G u e r r a M u n d i a l , 
h a c i a 1 9 1 1 , v i v i ó en Pa r í s , p o r c u e n t a de 
la ed i t o r i a l " R e n a c i m i e n t o " y c o m o c o r r e s -
p o n s a l de a l g ú n p e r i ó d i c o d e M a d r i d . Y 
c o n o c i ó e n la a n t i g u a L u t e c i a a R e n é e 
La fon t , c u l t a h i s p a n i s t a y t r a d u c t o r a de las 
o b r a s de B l a s c o I b a ñ e z . 
R e n é e e r a s o l t e r a , t r e i n t o n a , de i d e a s 
p r o g r e s i s t a s , d e l g a d a , l os o j o s n e g r o s , 
r a s g a d o s , la b o c a g r a n d e y t r i s te ; u n a na r i z 
d e s c o m u n a l q u e la " d e s c o m p o n í a el r o s -
t ro " . M u j e r f r a n c e s a , " r o m a n e s q u e " , i n t e l i -
g e n t í s i m a , c o n o c í a a la p e r f e c c i ó n v a r i o s 
i d i o m a s , a m é n de l s u y o p r o p i o ; e l a l e m á n , 
i ng lés , i t a l i ano , e s p a ñ o l , g r i e g o a n t i g u o y 
la t ín c l á s i c o . R e n é e e s t a b a e n a m o r a d a d e 
V i c e n t e B l a s c o I b a ñ e z y h a b í a s i d o la 
a m a n t e f r u s t r a d a de J o r g e R o d e n b a c h , el 
p o e t a b e l g a m u e r t o h a c í a u n o s a ñ o s , a u t o r 
de l c é l e b r e l ib ro , Brujas la muerta. 
V i v í a R e n é e c o n s u s p a d r e s en u n a 
v i e j a c a s a de l Ba r r i o L a t i n o , e n la c o l i n a 
de S a n t a G e n o v e v a , d e t r á s de l P a r t e n ó n , 
en la ca l l e de l C a r d e n a l L é m o i n e . 
El p a d r e , m o n s i e u r C h a r l e s L a f o n t , e r a 
p r o f e s o r d e R e t ó r i c a en el L i c e o H e n r i IV 
y a c é r r i m o h i s p a n i s t a . El p i s o de los La -
font e s t a b a rep le to de m u e b l e s ra ros y, 
s o b r e t o d o , de l i b ros . Los v a r i o p i n t o s v o l ú -
m e n e s l l e n a b a n las p a r e d e s de p a s i l l o s y 
a l c o b a s y se a m o n t o n a b a n , d e s o r d e n a d o s , 
p o l v o r i e n t o s , e n la m e s a , s i l l ó n , s i l l as y la 
ra ída a l f o m b r a de l d e s p a c h o . 
A l b e r t o , c u a n d o c o n o c i ó a R e n é e , e s -
t a b a y a c a s a d o y t e n í a d o s h i j os . A ú n e r a 
m u y j o v e n , p o c o m á s d e v e i n t e a ñ o s . 
M o r e n o , a l g o o b e s o , a m b i c i o s o , c o n un 
e s p í r i t u m u y g a l l e g o ; de n a t u r a l e z a s e n -
s u a l , q u i z á s d e b i d a a la s a n g r e c u b a n a 
h e r e d a d a de s u m a d r e . S e e n c a p r i c h ó 
e n s e g u i d a de la e r u d i t a R e n é e . Y é s t a 
c e d i ó a s u s r e q u e r i m i e n t o s . 
A l b e r t o y R e n é e h i c i e r o n t r e s v i a j e s 
j u n t o s a l e x t r a n j e r o . El p r i m e r o a I n g l a t e -
r ra, el s e g u n d o a B é l g i c a y e l t e r c e r o a la 
Is la de M a l l o r c a , en el v e r a n o d e 1 9 1 3 . 
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D e j ó I n s ú a a s u m u j e r y a s u s h i jos 
i n s t a l a d o s e n El E s c o r i a l y él s e m a r c h ó 
en t r e n a B a r c e l o n a , d o n d e le e s p e r a b a n 
R e n é e y un c u r i o s o m a t r i m o n i o d e p in to -
res f r a n c e s e s , m o n s i e u r y m a d a m e P o u -
let. El s e ñ o r P o u l e t e r a un h o m b r e ca l l a -
d o , c o n m u c h o d i n e r o , q u e s e l l a m a b a 
A n d r é p e r o e r a c o n o c i d o p o r Dedé. M a d a -
m e P o u l e t h a b í a s i d o u n a a s i d u a y c o m -
p l a c i e n t e m u s a e n los e s t u d i o s d e M o n t -
m a r t r e . S e la c o n o c í a , a s u v e z , po r Gegé, 
d i m i n u t i v o de G e r m a i n e . 
R e n é e La fon t i ba a la R o q u e t a d i s p u e s -
ta a e s c r i b i r u n l i b ro q u e t i t u l a r í a , Un 
verano en Mallorca, r é p l i c a al c e l e b é r r i m o 
de G e o r g e S a n d , Un hiver à Majorque. 
A l b e r t o I n s ú a s e p r e s t ó g u s t o s o a 
d e s e m p e ñ a r u n i m a g i n a r i o p a p e l d e C h o -
p i n . Y , s i e m p r e e s t u d i o s o , t o m ó a n t e s 
m u c h o s a p u n t e s a c e r c a de la Is la d e la 
C a l m a , as í c a l i f i c a d a po r S a n t i a g o R u s i -
ño l . 
L a s d o s p a r e j a s , los P o u l e t y los I n s ú a , 
e m b a r c a r o n r u m b o a M a l l o r c a e n un m e r -
c a n t e n a r a n j e r o c o n s i g n a d o al P u e r t o d e 
Só l l e r . En la p r i m e r a m i t a d de l s i g l o X X 
h u b o u n i n t e n s o t r á n s i t o de b a r c o s c a r g a -
d o s d e n a r a n j a s , q u e i b a n d e S ó l l e r a 
C a t a l u ñ a y el S u r de F r a n c i a , la N o u e l l e , 
C e t t e , M a r s e l l a , A i g ü a m o r t e s , Por t V e n d r e , 
A g d e , C a n n e s y N i z a . 
El b a r c o q u e t r a n s p o r t ó a los " f r a n c e -
s e s " , no d i s p o n í a m á s q u e d e un s ó l o 
c a m a r o t e , q u e el c a p i t á n , g a l a n t e m e n t e , 
o f r e c i ó a R e n é e y G e r m a i n e . P e r o é s t a s 
r e h u s a r o n . N o q u i s i e r o n s e p a r a r s e d e s u s 
h o m b r e s . D e c i d i e r o n p a s a r la n o c h e e n 
c u b i e r t a , a la "be l l e é t o i l e " . R e n é e y Gegé 
f u m a r o n s i n c e s a r , c h a r l a r o n d u r a n t e 
m u c h o ra to , h a s t a q u e Gegé s e d u r m i ó 
p e g a d a a un a d o r m i l a d o Dedé. R e n é e 
p r o p u s o a A l b e r t o t o m a r s u c e s i v a s t a z a s 
de c a f é , p a r a d e s v e l a r s e . M a s t a m b i é n 
a c a b ó d u r m i é n d o s e , s e n t a d a e n u n a s i l l a . 
A l b e r t o , a s i m i s m o , f u e v e n c i d o p o r e l 
s u e ñ o , a p o y a d a la c a b e z a en un c e s t o 
v a c í o q u e h a b í a c o n t e n i d o l i m o n e s . 
C u a n d o e l s o l d e s p e r t ó a los c u a t r o 
v i a j e r o s s e c o l u m b r a b a e n el h o r i z o n t e la 
c o s t a v i o l á c e a de M a l l o r c a . Y , m u y p r o n t o , 
s e d i v i só la b o c a n a de l P u e r t o de Só l l e r , 
c o n s u s d o s f a r o s , el de la P u n t a G r o s s a 
de M u l e t a y el de S a C r e u . 
A l a t r a c a r en el mo l l de la R i ba , o de 
Fo ra , p u d i e r o n ve r el Pi de M a r i s o l y el 
p róx imo y p e q u e ñ o o ra to r io de S a n t R a m o n 
de P e n y a f o r t , de es t i l o n e o c l á s i c o , e d i f i c a -
do en el v ie jo ba r r i o de p e s c a d o r e s , c o n 
s u á b s i d e y e s p a d a ñ a . 
C u e n t a la l e y e n d a q u e , en Es Port, en 
1 2 3 2 , S a n t R a m o n de P e n y a f o r t r e c r i m i n ó 
al rey d o n J a i m e I s u s a d ú l t e r o s a m o r e s 
c o n d o ñ a B e r e n g u e l a . E n f a d a d o el m o n a r -
c a o r d e n ó a t o d o s s u s n a v i o s no d e j a r a n 
e m b a r c a r al r e l i g i oso . R a m o n s e s u b i ó a 
u n a r o c a , i m p l o r ó la a y u d a de l C i e l o , a r r o -
jó s u c a p a al m a r y s o b r e e l l a a r r i b ó a 
B a r c e l o n a , d o n d e f u e r e c i b i d o , e n t u s i á s t i -
c a m e n t e , p o r n u m e r o s o s p e s c a d o r e s . 
A l g o m á s le jos de l o ra to r i o s e h a l l a el 
m o n a s t e r i o de S a n t a C a t a l i n a d ' A l e x a n -
d r í a , l e v a n t a d o s o b r e u n a l o m a . P a r a 
a s c e n d e r h a s t a él hay q u e a t r a v e s a r , t r a -
b a j o s a m e n t e , las c a l l e j a s de l v e t u s t o b a -
rr io de m a r i n e r o s . 
E n l o n t a n a n z a se r e c o r t a en e l i n t e n s o 
azu l de l c i e l o , la s i l ue ta de la s i e r r a de l 
T e i x . 
La p r e v i s o r a R e n é e h a b í a a l q u i l a d o u n a 
" t o r re " d e s t a r t a l a d a , i n h a b i t a b l e , m a s q u e 
d i s p o n í a d e u n a c a s a p r ó x i m a d e e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . S e a s c e n d í a h a s t a la 
p o s e s i ó n po r "un s e n d e r i l l o de g u i j a r r o s y 
a r e n a g r u e s a , q u e o n d u l a b a e n t r e n a r a n -
j os , a l g a r r o b o s y o l i vos " . La t e r r a z a d e la 
f i n c a de v e r a n e o , c o n s u b a l u s t r a d a , e s ta l 
v e z , la m i s m a q u e hoy s e c o n s e r v a e n la 
R e s i d e n c i a de J e f e s y O f i c i a l e s de l D e s t a -
c a m e n t o N a v a l . M á s d i s t a n t e e s t a b a n el 
ho te l T e r r a m a r y S a T o r r e P i c a d a , y la 
B a t e r í a , y es Bufador. 
A l t e r n a t i v a m e n t e a t r a c a b a n e n e l m u e -
lle los v a p o r e s c o r r e o s d e la Compañía de 
N a v e g a c i ó n S o l l e r e n s e , María Mercedes, 
Villa Sóller. (El Villa de Sóller f u e t o r p e -
d e a d o po r un s u b m a r i n o a l e m á n , f r e n t e a 
las c o s t a s de F r a n c i a , d u r a n t e la P r i m e r a 
G u e r r a M u n d i a l ) . 
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Dedé y Gegé se p u s i e r o n de i n m e d i a t o 
a p i n t a r e l p a i s a j e . R e n é e y A l b e r t o a 
e s c r i b i r y r e c o r r e r la Is la s i g u i e n d o los i t i -
n e r a r i o s c l á s i c o s s e ñ a l a d o s po R u s i ñ o l y 
R u b é n D a r í o . 
R e n é e y Gegé t o m a b a n el s o l , d e s n u -
d a s , en la t e r r a z a . A c a b a r o n t a n b r o n c e a -
d a s q u e p a r e c í a n m u l a t a s . Gegé a l f i na l 
de l v e r a n o , e s t a b a e m b a r a z a d a . 
R e n é e t e r m i n ó s u p r o y e c t a d o l i b ro , q u e 
n o l l egó a p u b l i c a r s e c o m o t a l , s i n o c u a l 
f r a g m e n t o s de un f o l l e t í n , e n u n a r e v i s t a 
d e p o c a d i v u l g a c i ó n . 
L o s P o u l e t e x h i b i e r o n s u s c u a d r o s e n 
P a r í s , y t u v i e r o n u n g r a n é x i t o d e v e n t a , 
s o b r e t o d o Gegé q u e e r a m u y c r e a t i v a e n 
s u s l i e n z o s . 
A m o n s i e u r P o u l e t lo m a t a r o n e n e l 
f r e n t e de los V o s g o s e n 1 9 1 6 . S u e s p o s a 
t a m b i é n f a l l e c i ó , al p o c o , e n 1 9 1 8 , v í c t i m a 
d e la " g r i p e e s p a ñ o l a " . De l h i jo de a m b o s , 
e l p e q u e ñ o R a y m o n d , l l a m a d o a s í p o r 
h a b e r s i d o e n g e n d r a d o e n M a l l o r c a , c u n a 
d e R a m o n L lu l l , b a j o el so l a f r o d i s í a c o de l 
P u e r t o d e Só l l e r , no h e m o s p o d i d o s a b e r 
n a d a , q u é s u e r t e le d e p a r ó el D e s t i n o . 
A l b e r t o I n s ú a y R e n é e L a f o n t m a n t u -
v i e r o n s u s i l í c i tas r e l a c i o n e s a m o r o s a s d o s 
l u s t r o s m á s . H a s t a q u e les l l e g ó el i n e v i t a -
b le d e s a m o r . 
Sant iago Rusiñol 
S a n t i a g o R u s i ñ o l f u e un g r a n p a n e g i -
r i s ta de l P u e r t o d e Só l l e r . El a d i n e r a d o , 
b o h e m i o , p i n t o r , d r a m a t u r g o y e s c r i t o r 
c a t a l á n , v i n o a M a l l o r c a , p o r v e z p r i m e r a , 
e n los ú l t i m o s a ñ o s de l s i g l o X I X . D i o a la 
i m p r e n t a s u a r c h i c o n o c i d o l i b ro , La Isla de 
la Calma, e n 1 9 2 2 . E n e l q u e a f i r m a q u e , 
" a c a s o la c a l m a m a y o r d e la Is la y d e e s t a 
t i e r r a d e la c a l m a , e s el v e n t u r o s o p u e r t o 
d e Só l l e r " . 
U n p u e r t o p a r a d e s c a n s a r , e n s u v e j e z , 
los c a p i t a n e s d e g o l e t a . D o n d e él q u i s i e r a 
d i s f r u t a r d e los a ñ o s d e s u a n c i a n i d a d . 
L o s l a ú d e s s o n s i e m p r e b l a n c o s , n o s u e -
n a n las s i r e n a ; p o r q u e el P u e r t o de Só l l e r , 
"no q u i e r e r u i d o s , ni e l m a r q u i e r e o l a s , ni 
los h o m b r e s g r i t os " . Es un p u e r t o de g e n t e 
t r a n q u i l a . El m e j o r s i t i o de c o n v a l e c e n c i a 
e i n v e r n a d a de los b a r c o s a v e r i a d o s . U n 
l u g a r i d ó n e o p a r a p r a c t i c a r el d e p o r t e d e 
la p e s c a c o n c a ñ a , m i e n t r a s las m u j e r e s 
z u r c e n la r e d e s d e p e s c a a l l a d o d e un 
a n c l a o x i d a d a por los a ñ o s , y, po r la n o c h e , 
el f a r o l a n z a s u s p e r i ó d i c o s d e s t e l l o s y 
s u e n a , a v e c e s , el s o n i d o de u n a c o r d e ó n , 
l e j a n o e i n s o m n e . 
S a n t i a g o R u s i ñ o l f u e t e s t i g o de la i n a u -
g u r a c i ó n d e Es tren de Sóller, e l d í a 16 de 
ab r i l de 1 9 1 2 . U n a c t o s o l e m n e . E n la 
e s t a c i ó n d e Só l l e r b e n d i j o la m á q u i n a y 
los v a g o n e s , e l s e ñ o r o b i s p o d e la d i ó c e -
s i s , el bisbe C a m p i n s . P r o n u n c i a r o n s e n -
d o s d i s c u r s o s , e l g o b e r n a d o r c i v i l , s r . d e 
la S e r n a , e l a l c a l d e de P a l m a , d o n A n t o -
n io P o u , e l d i p u t a d o d o n J o s é V a l e n z u e l a , 
el s e n a d o r m a r q u é s d e la T o r r e , d o n J e r ó -
n i m o E s t r a d a , el i n g e n i e r o G a r a u y, al f i na l , 
s e d i r i g i ó al n u m e r o s o p ú b l i c o , e n c a t a l á n , 
" n u e s t r a l e n g u a " , e l p i n t o r y e s c r i t o r , 
S a n t i a g o R u s i ñ o l . 
E s t e t r e n c o n s t i t u y ó u n a r e v o l u c i ó n e n 
s u é p o c a . E r a "e l t r e n d e la m o d e r n i d a d " , 
q u e p e r m i t í a p r e s c i n d i r , al f i n , cas i t o t a l -
m e n t e , de l c a m i n o de l C o l l . P a r t í a d e la 
gare de P a l m a , c o n s u s a m p l i o s a n d e n e s , 
la g r a n m a r q u e s i n a , u n a s v e r j a s a r t í s t i c a s 
q u e r e c o r d a b a n , a l d e c i r d e los m u c h o s 
s o l l e r i n s e s a f r a n c e s a d o s , la m a r a v i l l a d e 
i n g e n i e r í a d e la T o u r E i f fe l . El a i r o s o v i a -
d u c t o d e M o n t r e a l s , l os t r e c e t ú n e l e s ; e l 
" t ú n e l g r o s " , de 2 . 0 0 0 m e t r o s de l o n g i t u d , 
el " t ú n e l d e la S " . . . 
Don Miguel de Unamuno y 
o t ros v ia jeros 
P o c o d e s p u é s , e n 1 9 1 6 , e n p l e n a P r i -
m e r a G u e r r a M u n d i a l , d o n M i g u e l d e 
U n a m u n o y J u g o e s t u v o t a m b i é n e n M a -
l l o r c a . Y s e l l egó a l p u e r t o d e S ó l l e r . Le 
p a r e c i ó S ó l l e r " c o m o u n a i s l a d e n t r o d e la 
I s l a " . Y , s u p u e r t o , " u n p u e r t e c i l l o a p a c i b l e 
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y s o ñ a d o r , a l q u e a p e c h u g a n las m o n t a -
ñ a s q u e d e s d e lo m á s a l to d e s u s m á r g e -
n e s p a r e c e n c e r r a r a la v i s t a s u e n t r a d a , 
un l ago " . A b u n d a en la i dea de R u s i ñ o l de 
q u e , " l os b a r c o s a l l í d e b e n o l v i d a r s e q u e 
t i e n e n q u e sa l i r , p u e s e s c o m o un re t i ro " . 
A l e s t a r S ó l l e r c e r r a d o al r es to d e la 
Is la po r las m o n t a ñ a s , p i e n s a q u e s e a b r e 
s o l a m e n t e a l m a r . P o r él t i e n e n q u e b u s -
ca r los " s o l l e r i n e s " , s u d e s t i n o . Y s e v a n al 
M e d i o d í a d e F r a n c i a , y a t o d a E u r o p a , a 
v e n d e r s u s f r u t o s , a p r e g o n a r s u s n a r a n -
j a s : 
¡Oranges! ¡O ran ges de Sóller! 
Y a la s a b i d u r í a p o p u l a r h a b í a b a u t i z a -
do a S ó l l e r c o m o " S ' O l l a " y a l va l l e de s u 
n o m b r e , p o r el "Va l l d e l s e m i g r a n t s " . 
Es c o m p r e n s i b l e q u e , e n n u e s t r o s d í a s , 
c u a n d o e l t r e n d e S ó l l e r e s ú n i c a m e n t e 
u n a e m o c i o n a n t e r e l i qu i a t u r í s t i c a , n o s s i n -
t a m o s s e d u c i d o s p o r las v e n t a j a s d e la 
r á p i d a ru ta a b i e r t a p o r e l T ú n e l . Y n o s 
r e s i g n e m o s a la c a ó t i c a c i r c u l a c i ó n d e 
t a n t o s a u t o m ó v i l e s y t a n t o s g r a n d e s a u t o -
b u s e s . Y a c e p t e m o s la c o n d e n a de la p r e -
s e n c i a d e m ú l t i p l e s b a r c o s q u e t r a n s p o r -
t a n p a s a j e r o s i n t e r n a c i o n a l e s , f o n d e a d o s 
en s u b a h í a . N o s h e m o s a c o s t u m b r a d o a 
ve r e n s u s c a l l e s , r e b o s a n t e s d e t i e n d a s 
d e " s o u v e n i r s " , a m ú l t i p l e s t u r i s t a s a l e m a -
n e s , j a p o n e s e s y, s o b r e t o d o , f r a n c e s e s . 
Es I m p o s i b l e i m a g i n a r s e e l a n t i g u o , s o s e -
g a d o , s i l e n c i o s o , Es Port. Y m e n o s c o n c e -
bi r el c a l v a r i o q u e s u p o n í a a c c e d e r a é l 
d u r a n t e el s i g l o X I X , a t r a v e s a n d o , e n g a -
l e ra o d i l i g e n c i a , las e s t r e c h a s r e v u e l t a s 
de l Coll. 
P e r o t e n e m o s c o n s t a n c i a f ie l de a q u e -
l las p r e t é r i t a s c i r c u n s t a n c i a s m e r c e d a las 
r e l a c i o n e s de v a r i o s e s c r i t o r e s d e c i m o n ó -
n i c o s . P o r e j e m p l o , L a u r e n s e n Souvenirs 
d'un voyage d'art à l'ille de Majorque, 
e s c r i t o e n 1 8 4 0 . W o o d , Letters from Ma-
llorca, p u b l i c a d a e n 1 8 3 6 . P a n g e n s t e c h e r , 
La Isla de Mallorca, e n 1 8 6 7 . V u i l l i e r , 
Voyage aux Illes Balears, e n 1 8 9 0 , y Les 
Ules oubliées, e n 1 8 9 3 . 
T o d o s e l los c a l i f i c a r o n de Jardín de las 
Hespérides al u b é r r i m o v a l l e d e Só l l e r . 
E x a g e r a r o n s u s e x c e l e n c i a s . J . B . L a u r e n s , 
po r e j e m p l o , en s u s Recuerdos, c u e n t a 
q u e , ha v i s t o á r b o l e s c o n u n a c a r g a de 
f r u t os de h a s t a d o s mi l c i n c u e n t a n a r a n -
j a s . E h i z o c o r t a r d e u n a p a r r a un r a c i m o 
d e u v a s q u e p e s a b a m á s d e v e i n t e l i b ras . 
I n c l u s o el i n c ó m o d o c a m i n o e n c a r r o d e 
Só l l e r a l P u e r t o , h o r a y m e d i a , le p a r e c í a 
a g r a d a b l e . 
O t r a r e f e r e n c i a , p o c o c o n o c i d a , d e un 
v ia je a M a l l o r c a e s la de C r a w f o r d F l i t ch . 
A p r i n c i p i o s d e n u e s t r o s i g l o , e n 1 9 1 1 , un 
a m i g o d e U n a m u n o , e l e s c r i t o r b r i t á n i c o 
C r a w f o r d F l i t ch , t r a d u c t o r a l i n g l é s de la 
o b r a de d o n M i g u e l , Del sentimiento trági-
co de la vida, p u b l i c ó e n L o n d r e s u n l i b ro 
t i t u l a d o , Mediterraneam Moods. C u r i o s o 
d i a r i o d e u n v i a j e a M a l l o r c a , I b i z a y 
C e r d e ñ a . 
C r a w f o r d F l i t c h r e c o r r i ó M a l l o r c a a 
l o m o s de u n a m u l a l l a m a d a C o n c h i t a , y 
a c o m p a ñ a d o p o r un ta l Pepe c o m o rod r i -
g ó n . 
En e s t e d ia r i o s e d e d i c a un e x t e n s o 
c a p í t u l o a Só l l e r y s u P u e r t o . C o n el l ibro 
s e p r e s e n t ó C r a w f o r d a U n a m u n o en S a -
l a m a n c a . D o n M i g u e l t o m ó b u e n a n o t a de 
los h u m o r í s t i c o s c o m e n t a r i o s q u e , s o b r e 
M a l l o r c a , h a c í a s u " a m i g o de l a l m a " , q u e 
as í c a l i f i c a b a a F l i t ch el Rec to r , e n s u e n -
s a y o , De Fuerteventura a París. 
T a m p o c o d e j e m o s c a e r en el d e s v á n 
de l o l v i do las d e s c r i p c i o n e s g e o g r á f i c a s e 
h i s t ó r i c a s de F u r i ó , P i f e r r e r , J o s é M § 
Q u a d r a d o , de Só l l e r y s u P u e r t o . Ni d e s -
d e ñ e m o s el e r u d i t o t r a t a d o de l A r c h i d u q u e 
Lu is S a l v a d o r e n Die Balearem. 
S u a l t e z a Impe r i a l y R e a l , en s u p r i m e r 
v i a j e a M a l l o r c a , en 1 8 6 6 , c u a n d o s ó l o se 
p r e s e n t a b a c o m o el c o n d e de N e u d o r f , c o n 
s u y a i n s e p a r a b l e m e n t o r , d o n F r a n c i s c o 
M a n u e l d e l os H e r r e r o s , e s t u v o e n e l 
P u e r t o de Só l l e r . 
V o l v e r í a e n o t r as o c a s i o n e s . En u n a de 
e l l as , m u c h o d e s p u é s , p r o p i e t a r i o al f in d e 
M i r a m a r , s e a lo jó en el ed i f i c i o m o d e m i s -
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t a , el xalet del Port. A ñ o s a n t e s , el 19 d e 
j u n i o de 1 8 7 3 , s u b a r c o , el Nixe, a t r a c ó e n 
Es Port. V e n í a el y a t e de F i u m e , B o n a , 
B u g í a , h a b í a a t r a v e s a d o el e s t r e c h o de la 
D r a g o n e r a , a v i s t a d o M i r a m a r , y a r r i bó , m u y 
d e m a ñ a n a , al P u e r t o d e Só l l e r . D o n d e le 
e s p e r a b a n H e r r e r o s , e l c ó n s u l y V i v e s , 
q u i e n e s e m b a r c a r o n de i n m e d i a t o . 
El c o m p l a c i e n t e y se rv i l A n t o n i o V i v e s 
s e t u r b ó m u c h o al c o n o c e r , a b o r d o , a un 
j o v e n d e b e l l e z a c l á s i c a , p e r f e c t a ; r ub i o , 
d e a s p e c t o " m u y d e l i c a d o " , W l a t i s l a u 
V y b o r n i . Q u e s e h a l l a b a m a r e a d o p o r los 
v a i v e n e s de la n a v e g a c i ó n . 
V y b o r n i f u e e l t r á g i c o y g r a n a m o r 
h o m o s e x u a l de l " A r c h i d u q u e E r r a n t e " . 
Poetas y Pintores 
Los p o e t a s c l á s i c o s m a l l o r q u i n e s , C o s t a 
y L l o b e r a , J u a n A l c o v e r , M i g u e l de los 
S a n t o s O l i v e r , G a b r i e l A l o m a r , L o r e n z o 
R iber , M i g u e l F e r r á , M i g u e l F r o n t e r a , G u i -
l l e r m o C o l o m , a t r a í d o s po r la g r a n d i o s i -
d a d de la c o s t a N o r t e d e M a l l o r c a , no s e 
d e t i e n e n a c o n s i d e r a r la r e c ó n d i t a b e l l e z a 
de l P u e r t o de Só l l e r . 
S o l a m e n t e e n la p o s g u e r r a , J a i m e V i d a l 
A l c o v e r en s u l i b ro , Dos viatges per mar, 
La volta a l'illa en llaüt, p r e s e n t a c i n c o 
p o e m a s d e d i c a d o s , t a m b i é n , al p a i s a j e d e 
la c o s t a n o r t e , m a s t i t u la el s e g u n d o , Del 
Port d'Andraitx al Port de Sóller. Y , el 
t e r c e r o , e s p e c í f i c a m e n t e , el Port de Só-
ller. C o n s t a é s t e de d o s p a r t e s : Entrada y 
Tors a la vorera. Q u e r e c u e r d a n la s i m b o -
l o g i a d e los p o e m a s de l m a l o g r a d o B a r t o -
l o m é R o s s e l l ó - P o r c e l . 
C o m i e n z a as í la E n t r a d a : 
Aquí verdegen 
com a una terra promesa, 
el llaüt que ara ens hi mena 
potser no en sorti llaüt. 
Los p i n t o r e s , a s u v e z , t a m p o c o h a n 
s i d o p r o c l i v e s a i n m o r t a l i z a r c o n s u s p i n -
c e l e s el p a n o r a m a m a r í t i m o de l P u e r t o d e 
Só l l e r . F u e r o n , y s o n , m á s a f i n e s a s e g u i r 
la E s c u e l a d e P o l l e n s a , i n i c i a d a p o r H e r -
m e n e g i l d o A n g l a d a C a m a r a s a y T i t o C i t t a -
d i n i , y la d e D e i à , c o n s u s p o n t í f i c e s A n t o -
n io R i b a s , J o a q u í n Mi r , e l g r u p o D e u d e s 
T e i x . 
S ó l l e r a u n q u e la a f l u e n c i a d e p i n t o r e s 
f u e m a s i v a , no h a c r e a d o u n a e s c u e l a 
p r o p i a y d i f e r e n c i a d a . U n a p l é y a d e d e 
a r t i s t as p i n t ó , s o b r e t o d o , s u s m o n t a ñ a s 
c e r c a n a s : C r i s t ó b a l P i zá , A n t o n i o G e l a b e r t , 
L o r e n z o C e r d a , J o s é C a s t e l l a n a s , J o s é 
P u i g d e n g o l a s . 
S a n t i a g o R u s i ñ o l , J o a q u í n Mi r , W i l l i a m 
D e g o u v e , E l í seo M a i f r e n , a p e n a s h a n re -
f l e j a d o e n s u s ó l e o s el P u e r t o d e Só l l e r . 
E r w i n H u b w e r t lo p l a s m ó , e n c a m b i o , en 
v a r i a s m i n u c i o s a s a c u a r e l a s . Y en n u e s -
t r o s d í a s , L u c a s B e r e n d s e n y D a n i e l 
C o d o r n i u , h a n p i n t a d o el P u e r t o d e Só l l e r , 
y s u s c u a d r o s h a n s i d o r e p r o d u c i d o s , 
p r o f u s a m e n t e , e n c o m e r c i a l e s t a r j e t a s 
p o s t a l e s . 
Un p in to r t a n v i n c u l a d o al p a i s a j e d e s u 
t i e r ra n a t a l c o m o B e r n a r d i n o C e l i a , t a m p o -
co ha p r e s t a d o d e m a s i a d a a t e n c i ó n al m a r ; 
ni al Port. Q u i z á s p o r q u e le i n s p i r a r a p o c o 
o t e m i e r a c a e r e n el a m a n e r a m i e n t o d e un 
a r te d e n o m i n a d o e n el " a r g o t " p r o f e s i o n a l , 
"de c o l e c c i ó n d e p o s t a l e s de l e s c u d o d e 
o r o " . B e r n a r d i n o C e l i a C o l ó n , d u r a n t e 
c e r c a d e v e i n t e a ñ o s , d i b u j ó Sa Calobra. 
V i v í a e n u n a c a s a d e El Caserío, Ca'n 
Pinya, q u e t e n í a u n e m p a r r a d o e n s u 
f a c h a d a d e p i e d r a . P in tó t a m b i é n e l To-
rrent de Paréis, el i m p r e s i o n a n t e e s c e n a -
rio e n el q u e ha c a n t a d o m u c h o s v e r a n o s 
el c o r o d e la Capella Mallorquina, a c o n t e -
c i m i e n t o m u s i c a l o r g a n i z a d o p o r el p i n t o r 
c a t a l á n J o s e p Co l l B a r d o l e t . 
O t r o f a m o s o a r t i s t a , J o a q u í n Mi r , v i v i ó , 
a s i m i s m o , en Sa Calobra. C o m o u n s a l v a -
j e . En u n a c h o z a de la q u e s a l í a c a d a 
m a ñ a n a m u y t e m p r a n o . A p in ta r , c o n s u 
p a l e t a de e x a l t a d o s c o l o r e s , los a c a n t i l a -
d o s , los c e l a j e s , las a g u a s s o s e g a d a s d e 
la c o s t a ; la v a r i o p i n t a v e g e t a c i ó n de El To-
rrent. U n o s l u g a r e s m u y p r ó x i m o s al P u e r t o 
de Só l l e r , a los q u e se a c e d e p o r el l i t o ra l 
s i g u i e n d o el s e n d e r o de Ba l i t x . 
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El p a i s a j e d e C a s t i l l a es h o r i z o n t a l . El 
de l Torrent de Paréis e s v e r t i c a l , c o n el 
c i e lo p a r t i d o e n d o s p o r la d e s a z ó n de los 
a l t os r o q u e d a l e s . 
Mi r y C e l i a r e f l e j a n e n s u o b r a p i c tó r i -
c a , Sa Calobra y e l Torrent, c o n v i o l e n c i a . 
J o s é V e n t o s a , p o r e l c o n t r a r i o , r e t r a ta e n 
sus l i e n z o s el m i s m o p a i s a j e c o n s u a v e 
p r i m o r . 
N o s g u s t a r í a p o d e r c o n o c e r , a l g ú n d ía , 
los c u a d r o s q u e p i n t a r o n , u n v e r a n o , e n f e -
b r e c i d a m e n t e , de l P u e r t o d e Só l l e r y s u s 
a l e d a ñ o s , m o n s i e u r y m a d a m e P o u l e t . 
Coda 
D e a q u e l r o m á n t i c o , l i t e r a r i o , Port, 
Puerto de la Calma, f u g a z r e f u g i o de ra ros 
p e r s o n a j e s , c é l e b r e s p a r e j a s d e e n a m o r a -
d o s , p o e t a s , p i n t o r e s , y u n a b é l i c a y o l v i -
d a d a E s t a c i ó n N a v a l , s ó l o p e r d u r a la 
m e m o r i a de un t i e m p o d e s v a n e c i d o d e f i n i -
t i v a m e n t e . 
El so l ro jo se h u n d e e n el h o r i z o n t e . 
L l e g a la n o c h e , y la l u n a r e d o n d a : 
Lluna del port 
L'aigua que brilla 
sosté la quilla 
del meu record. 
S i e m p r e r e t o r n a r e m o s al m a r . "A la 
s o m b r a de l mar " . 
El m a r de l Pue r to de Só l l e r es u n a b a l s a 
de a g u a s v e r d e s y t r a n s p a r e n t e s . U n a m a r 
q u i e t a , f e l i z , al s o c a i r e de l m i s t r a l y la 
t r a m o n t a n a . S in la z o z o b r a de los v i e n t o s 
a t l á n t i c o s ni la a n g u s t i a de las o r i l l as p o r 
d e s c u b r i r . T a l v e z p o r q u e d u e r m e er, s u 
s e n o la s a b i d u r í a a n t i g u a de G r e c i a y j e 
R o m a . 
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